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Утицај спољне трговине на привредни раст 
Републике Српске
The Effect of foreign trade on economic growth 
in the Republic of Srpska
Резиме
Још од Адама Смита (Adam Smith), научници улажу огромне напоре да 
истраже и докажу односе и законитости између спољне трговине и економ-
ског раста. Заједничко за сва досадашња истраживања јесте да не постоји 
потпуна сагласност о директној, позитивној условљености спољне трго-
вине и економског раста, али највећи број истраживања доказује постојање 
статистички значајне, директне повезаности. Посебна пажња посвећена 
је анализи утицаја спољне трговине на земље у развоју, првенствено као 
канала за увоз нових технологија, чиме је доказивано да раст увоза не мора 
увијек да има негативан утицај на економски раст, већ може да утиче и 
на раст продуктивности, односно, посредно, и на укупан економски раст 
земље увознице.
Истраживање утицаја спољне трговине на економски раст добија по-
себан значај након 2008. године, односно након утицаја свјетске економске 
кризе, јер мале, отворене привреде, као што је и привреда Републике Српске, 
1 Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, milenko.krajisnik@efb .org
2 Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, dalibor.tomas@efb .org
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свој “замајац” развоја виде у расту извоза, кроз опоравак развијених земаља 
и на тај начин додатног раста иностране тражње.
Због тога смо у раду жељели да истражимо значај спољне трговине на 
економски раст Републике Српске, да извршимо анализу спољнотрговинске 
размјене Републике Српске како би утврдили слабости њене робне структу-
ре и односе са водећим спољнотрговинским партнерима, те да истражимо 
међусобну, квантитативну повезаност спољне трговине и бруто домаћег 
производа Републике Српске.
Сумирајући резултате истраживања, закључили смо да је спољна трго-
вина веома значајна за привредна кретања у Републици Српској, односно да 
је значај спољне трговине за привредни развој Републике Српске веома висок. 
Међутим, потребно је радити на смањењу спољнотрговинског дефицита, 
првенствено кроз повећање извоза и побољшање његове робне структуре, 
те кроз селективно смањење увоза. Прије свега тога, неопходно је изврши-
ти промјену привредне структуре и значајно повећати конкурентност до-
маћих произвођача.
Кључне ријечи: спољна трговина, привредни раст, привредна структу-
ра, Република Српска, регресиона и корелациона анализа.
Summary 
Ever since Adam Smith the scientists have been investing enormous eff orts to 
explore and prove relationships between the foreign exchange and economic growth. 
One thing in common to all researches so far is that there is no complete agree-
ment on a direct, positive inter-relation between the foreign exchange and economic 
growth. However, the major number of researches confi rm the existence of the sta-
tistically signifi cant, direct relation. Th e special attention is paid to the analysis of 
the infl uence of the foreign trade to the developing countries, principally as a chan-
nel for the import of new technologies by which it has been proven that the growth 
of the import does not have to have necessarily a negative impact to the economic 
growth but it may also impact the productivity growth, i.e. indirectly the total eco-
nomic growth of the country of import.
Th e research of the infl uence of the foreign trade to the economic growth becomes 
even more relevant aft er year 2008, i.e. aft er the world economic crisis as small, 
open economies, such as the Republic of Srpska see its “development drive” in the 
growth of the export through the consolidation of the developed countries and thus 
additional growth of the foreign demand. 
Th at is why in our paper we have tried to explore the relevance of the foreign 
trade to the economic growth of the Republic of Srpska, to analyse the foreign trade 
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exchange of Republic of Srpska in order to determine the weaknesses of its comoditiy 
structure and the relations with the leading foreign trade partners as well as to ex-
plore the interrelated, quantitative relation between the foreign trade and the GDP 
of Republic of Srpska. 
Summarizing the results of our research we have come to a conclusion that the 
foreign trade is very relevant for the economic movements in the Republic of Srpska, 
i.e. the relevance of the foreign trade for the economic development of Republic of 
Srpska is very high. However, it is necessary to work on the decreasing of the foreign 
trade defi cit through the increase of the export and the improvement of its comodity 
structure as well as through the selective decreasing of the import. Before all this, it is 
necessary to undertake the change of econimic structure and considerably increase 
the competitiveness of the domestic producers.
Key words: foreign trade, economic growth, economic structure, Republic of 
Srpska, regressionand corelation analysis.
1. Међузависност спољне трговине и економског раста
Проблемом повезаности спољне трговине и привредног раста бавили су 
се и најпознатији свјетски економисти, као што су Пол Ромер (Paul Romer), 
Роберт Лукас, (Robert Lucas), Грегори Манкју (Gregory Mankiw) и други, 
који су поред испитивања утицаја повећања обима и промјене структуре 
спољне трговине на убрзавање привредног раста, често анализирали и сам 
утицај законске регуативе, институција и трговинске политике на обим 
размјене, отвореност и економски раст.
Од дискусије Адама Смита о специјализацији и величини тржишта, 
преко дебата о предностима и недостацима увозне супституције и изво-
зно оријентисаног раста до рецентних радова о ендогеном технолошком 
прогресу улажу се велики напори да се открије природа односа трговине и 
раста (Николић, 2005, стр. 146).
Међутим, као заједничко за сва досадашња истраживања можемо рећи 
да, иако не постоји потпуна сагласност научника о директној, позитивној 
условљености спољне трговине и привредног раста, ипак највећи број сту-
дија указује да постоји статистички значајна повезаност и утицај, али који 
није увијек, у свим околностима и у свакој земљи исти.
Потреба за индустријализацијом земаља у развоју, након стицања неза-
висности колонија, довела их је у дилему да ли изабрати индустријализа-
цију путем супституције увоза или индустријализацију која је орјентисана 
на извоз.
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Стратегија индустријализације путем супституције увоза има три 
основне предности:
 – тржиште за индустријске производе већ постоји, што се види по њи-
ховом увозу, па је смањен ризик подизања индустрије са циљем замје-
не увоза;
 – за земље у развоју лакше је да заштити домаће тржиште од увозне кон-
куренције него да траже од развијених земаља да обарају баријере тр-
говини њиховим извозним индустријским прерађевинама;
 – страним фирмама даје се подстицајда оснивајутакозване царинске фа-
брике да би премостиле царински зид земаља у развоју.
Насупрот овим предностима, постоје и сљедеће неповољности:
 – домаће индустрије могу да расту, привикнуте на заштиту од иностра-
не конкуренције и без подстицаја да постану ефикасне;
 – супституција увоза може довести до неефикасности индустрија јер им 
ограниченост домаћег тржишта у многим земљама у развоју не дозво-
љава коришћење предности које даје економија обима;
 – након што је увоз једноставних прерађевина замијењен домаћом про-
изводњом, са порастом капиталне интензивности и технолошког ни-
воа увоза, који мора да замијени домаћа производња, супституција 
увоза постаје све више сложена и скупа (Салваторе, 2009, стр. 407.).
И управо за педесете и шездесете године XX вијека карактерисична је 
политика увозне супституције, која је своје упориште налазила на успје-
шним примјерима Њемачке, Велике Британије и Јапана са краја XIX вијека.
Ова политика је представљала средство промовисања економског раста, с 
циљем спречавања негативних ефеката који би услиједили због повећане 
конкуренције.
Међутим, увозна супституција је релативно брзо довела до раста прои-
зводње само једноставнијих индустријских производа, уз превелику тра-
жњу технолошки интензивнијих производа, а покушаји да се мјерама фи-
скалне и монетарне политике ублаже постојећи проблеми, само су довели 
до инфлације, прецијењености валуте и успоравања раста.
Поучене негативним искуствима земаља које су слиједиле политику 
увозне супституције, још 60-их година XX вијека Тајван, Сингапур, Кореја 
и Хон Конг су направили заокрет ка извозној оријентацији, док су друге зе-
мље у развоју слиједиле стратегију увозне супституцију до дужничке кризе 
с почетка 80-их година XX вијека.
Индустријализација оријентисана на извоз има значајне предности, које 
се огледају у сљедећем:
 – није ограничена домаћим тржиштем и oомогућава да се искористе 
предности економије обима;
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 – производња индустријских производа за извоз захтијева и подстиче 
ефикасност у читавој привреди.
Са друге стране, постоје и два веома озбиљна недостатка:
 – за земље у развоју може бити веома тешко да развију извозно оријен-
тисане индустрије због јаке конкуренције познатих и ефикасних инду-
стрија у развијеним земљама;
 – развијене земље често имају висок ниво ефективне заштите за своје 
радно интензивне индустрије, а за које земље у развоју већ имају или 
могу ускоро стећи компаративну предност (Салваторе, 2009).
У току 70-их и 80-их година XX вијека урађене су многе студије (са “cross-
country” регресионим анализама) које доказују сигнификантно позитивну 
релацију раста извоза и БДП-а као и позитиван утицај либерализације на 
трговину и доходак. Нове теорије трговине (теорија ендогеног раста – П. 
Ромер, Р. Лукас, Г. Гросман, Е. Хелпман), које су се појавиле од краја 80-их 
и почетком 90-их година XX вијека, учиниле су значајан помак на плану 
разумевања корелације размене и раста, односно утицаја трговинске по-
литике на раст. Базична претпоставка је да су повећани приноси главни 
фактор “енгогеног” раста. “Машине” раста су “ширење знања” (захваљују-
ћи спољној трговини и страним директним инвестицијама) и способност 
имитирања иностраних производа, док увозна заштита обара раст (Нико-
лић, 2005, стр. 147).
Развој теорије ендогеног раста, пружа убједљиву теоријску основу за по-
зитивну везу између међународне трговине и дугорочног економског раста 
и развоја. Ова теорија тврди да ће смањење баријера трговини на дуги рок 
убрзати стопу економског раста и развоја тако што омогућава да земље у 
развоју апсорбују технологије које су развијене у напредним земљама мно-
го лакше и брже него уз мањи степен отворености. Дакле, смањење барије-
ра у спољној трговини повећава користи које настају истраживањем и ра-
звојем, промовише већу економију обима у производњи, те води до бржег 
увођења нових производа и услуга. (Romer, 1986.)
Током 90-их година XX вијека извршен је велики број “cross country” 
анализа које су омогућене побољшањем у теорији раста и доступности 
великог броја података, и које су показале позитивну и значајну релацију 
извозно оријентисане политике и раста. Тако Ромер и Франкел, анализи-
рајући канале кроз које спољна трговина подстиче раст БДП-а, доказују да 
спољна трговина подстиче акумулацију нових технологија и знања, те тако, 
кроз специјализацију, повећава приносе на капитал (Romer&Frankel, 1999).
Период од 1990. године је деценија реформе трговинске политике. Према 
“World Bank’s World Development Indicators”, просјечна царинска стопа у сви-
јету је смањена са 10,5% на 6,0% између 1990. и 2002. године, а учешће укупне 
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спољнотрговинске размјене у БДП-у је повећано са 75,2% на 86,8%. Године 
1990, Општи споразум о царинама и трговини је потписан од стране 96 зе-
маља: између 1990. и 2005. године, 65 земаља је приступило “GATT”-у, од-
носно данашњој Свјетској трговинској организацији (Rodriguez, 2006, р. 2).
Доврик и Голи (Dowrick, Golley), нису сумњали да отвореност привреде 
промовише економски раст и да постоје многе друге користи од трговине. 
У свом раду указују на чињеницу да постоји могућност да се код многих 
земаља деси “раст уз осиромашење”, односно погоршање односа размјене. 
Њихов став је да трговинска либерализација стимулише раст у свјетској 
економији, јер ствара услове за специјализацију привреда путем међуна-
родних токова знања и иновација, али истовремено се неке привреде могу 
специјализовати у областима гдје су потребне ниске радне квалификације 
или у споро растућим секторима, што смањује иницијативу за образовање 
и пословно усавршавање (Dowrick &Golley, 2004).
Чаудри и Хакура (Choudhri, Hakura) истраживали су како међународна 
трговина утиче на раст продуктивности код земаља у развоју. Код ових зе-
маља раст продуктивности у великој мјери зависи од могућности да дођу 
до технологије из индустријски развијених земаља, те на тај начин, међуна-
родна трговина за земље у развоју представља најважнији канал трансфе-
ра технологије, што им омогућава да постигну бржи раст продуктивности 
(Choudhri&Hakura, 2000).
Истраживања у овој области у XXI вијеку углавном су била усмјерена на 
анализе утицаја законске регулативе, квалитета институција и трговинске 
политике на обим размјене и економски раст.
На бази свега наведеног, не може се очекивати да ће данас међународна 
трговина представљати “машину раста”, али још увијек постоји много на-
чина на који она може допринијети економском расту данашњих земаља, 
посебно оних у развоју. Узимајући у обзир бројне регресионе анализе које 
третирају корелацију спољне трговине и раста (имајући у виду и бројне 
“ограде” које иду из њихове анализе), чини се да је повећање трговинске 
отворености (односно раст спољнотрговинске размјене, прије свега извоза), 
као мјера подстицаја укупног економског раста, практично без алтернативе, 
посебно за земље, односно тржишта, скромне величине. (Николић, 2005).
Посебан значај анализе утицаја спољне трговине на раст домаће привре-
де добијају након 2008. године, када се криза прво финансијског, а потом 
и реалног сектора, “прелила” готово на све земље свијета, што је изазвало 
нову дужничку кризу, од које се многе земље још увијек нису опоравиле. Гу-
бећи “замајац” развоја у недовољној домаћој тражњи, многе мале, отворене 
привреде, као што је и Република Српска, своју перспективу виде у расту 
извоза, преко опоравка развијених земаља и на тај начин, додатног раста 
иностране тражње.
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С тим у вези, наше опредјељење и јесте да извршимо анализу значаја 
спољне трговине за Републику Српску, те користећи статистичке методе 
анализе искажемо квантитативно утицај спољне трговине на раст БДП-а, 
што ће нам омогућити да покушамо да дођемо до препорука на који начин 
је могуће додатно убрзати привредну активност у Републици Српској и на 
тај начин отворити нови развојни циклус.
2. Значај спољне трговине за Републику Српску
Спољна трговина је значајна за развој сваке земље, због тога што ниједна 
економија у данашњим условима не може да функционише самостално за 
себе, јер није у могућности да сама произведе све оно што тражи њено ста-
новништво и њена привреда. Ниво тог значаја није исти код различитих зе-
маља, већ зависи од величине тржишта, расположивости и разноврсности 
ресурса, степена развоја привреде, привредне структуре дате земље, њене 
економске политике, као и кретања на свјетском тржишту.
Значај спољне трговине огледа се у томе што пружа могућност да се на 
спољна тржишта пласирају вишкови у роби и услугама, те омогућава да се 
набаве робa и услуге које се не производе у земљи или се не производе у 
довољним количинама. Она омогућава набавку савремене опреме и нових 
технологија из иностранства, чиме се подиже технолошки ниво и убрзава 
развој, те обезбјеђује квалитетније задовољење потреба производње и по-
трошача. Спољна трговина доприноси стварању повољнијих услова фор-
мирања цијена него у случају продаје само на домаћем тржишту, усмјерава 
произвођачe на примјену свјетских критеријума и стандарда и повећање 
конкурентности што их чини ефикаснијим.
Отвореност привреде, која може да нам послужи као индикатор укључе-
ности земље у међународну подјелу рада, показује колико је привреда одре-
ђене земље зависна од других земаља. Уколико је привреда отворенија, по-
везаност домаће и иностране привреде је чвршћа, односно, већи је утицај 
спољне трговине на домаћа привредна кретања. Ниво развијености одре-
ђене земље и њена привредна структура утичу на облик спољнотрговин-
ског повезивања дате земље са остатком свијета. Тако повољна привредна 
структура и виша развијеност привреде смањују зависност земље од увоза, 
а повећавају зависност од извоза. 
Значај спољне трговине у правилу је већи за мање земље него за земље 
које имају велико домаће тржиште и разноврсне и обимне ресурсе. Код 
мањих земаља је ниво отворености привреде мјерен учешћем спољне тр-
говине у БДП виши него код великих економија.Тако је стопа отворено-
сти Бразила 24%, САД 30%, Јапана 32%, Индије 51%, Русије 52%, док је ова 
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стопа у Швајцарској 117%, Словенији 140%, Холандија 154%, Белгији 165%, 
Естонији 185%или Сигапуру 400% (WТО, 2013).
Табела 2.1.
Ниво отворености привреде Републике Српске





φττυ. υϊ,χ% ψϊ,χ% ϊφ,ϊ%
φττφ. υχ,ψ% ωυ,ψ% ϊψ,ύ%
φττχ. υχ,ψ% ψύ,ύ% ϊχ,χ%
φττψ. υϊ,ω% ωφ,ό% ϊύ,χ%
φττω. υύ,ύ% ωυ,ύ% ϋυ,ϋ%
φττϊ. φχ,ω% ψφ,φ% ϊω,ϋ%
φττϋ. φφ,ϋ% ψω,ω% ϊό,χ%
φττό. φφ,ϊ% ψό,ό% ϋυ,ω%
φττύ. φτ,χ% ψχ,χ% ϊχ,ϊ%
φτυτ. φϊ,φ% ψό,ϋ% ϋψ,ύ%
φτυυ. φύ,ω% ωφ,ϋ% όφ,φ%
φτυφ. φϋ,ϊ% ωφ,φ% ϋύ,ό%
Извор: РЗС Републике Српске и анализа аутора
Иако стопа отворености привреде Републике Српске има тенденције 
раста, ниво отворености од 80% је знатно нижи него код малих развијених 
земаља. Осим тога ова стопа је нижа и од стопе отворености Босне и Херце-
говине која представља јединствено тржиште у оквиру којег функционише 
привреда Републике Српскеi. Узрок нижег нивоа отворености је прије свега 
ниска просјечна стопа извоза која, као што се види из Табеле 2.1, није пре-
лазила 30% и која је скоро два пута нижа од просјечне стопе увоза.
Поред тога, можемо да закључимо даје највећа отвореност привреде Ре-
публике Српске, односно зависност од спољне трговине забиљежена у 2011. 
години, када је просјечна стопа извоза износила 29,5%, a просјечна стопа 
увоза 52,7%. То би значило да се 29,6% бруто домаћег производа оствари-
вало извозом, али се много више трошило на куповину увезене робе, и то 
чак 52,9% БДП-а.
Видјели смо да многе анализе указују да спољна трговина има позитиван 
утицај на економски раст. Ово је посебно истакнуто код утицаја извоза на 
раст производње и националног дохотка. Извоз узрокује повећање прои-
зводње веће од оне која је пласирана у иностранство, што се одређује преко 
спољнотрговинског мултипликатора (Maklup, 1950).
Основни разлог због кога једна земља има потенцијалне користи од трго-
вине јесте тај што трговина повећава могућност избора привреде, што значи 
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да је увијек могуће расподијелити доходак да сви остваре добитак од трго-
вине (Samuelson, 1962). Спољна трговина је потенцијални извор добитака за 
све уколико добици од трговине надмашују губитке, без обзира на могући 
утицај на прерасподјелу дохотка. Бољи начин да се изврши процјена свеу-
купних добитака од трговине јесте да се постави другачије питање: да ли би 
они који остварују добитке од трговине могли да надокнаде губитке онима 
који их трпе, и да поред тога опет буду у бољој позицији? Ако је тако, онда је 
трговина потенцијални извор добитака за све (Krugman, 2008, р. 72.). 
Како се ради о потенцијалном добитку који зависи од низа околности 
које су у појединим земљама и у различитим периодима различите, од изу-
зетне важно је за сваку земљу, па и Републику Српску, да се изврши анализа 
спољне трговине и њеног утицаја на раст дохотка.
3. Анализа спољнотрговинске размјене Републике Српске
На почетку, прије него што статистичким методама, квантитативно из-
разимо зависност бруто домаћег производа од спољне трговине, провје-
рићемо значајност спољне трговине за Републику Српску, анализирајући 
кретања бруто домаћег производа и спољнотрговинске размјене у периоду 
од 2001. до октобра 2013. године.ii 
Табела 3.1
Спољнотрговинска размјена Републике Српске 














φττυ. ωύό.όφύ υ.ϊύϋ.ψωω φ.φύϊ.φόψ -υ.τύό.ϊφϊ χω,χ%
φττφ. ωϊω.ϊψϋ φ.υϊψ.χϊϋ φ.ϋχτ.τυψ -υ.ωύό.ϋφτ φϊ,υ%
φττχ. ϊυτ.ϊϊό φ.φϋϋ.ϊτό φ.όόό.φϋϊ -υ.ϊϊϊ.ύψτ φϊ,ό%
φττψ. όψφ.ύφτ φ.ϋτφ.ϋϋυ χ.ωψω.ϊύυ -υ.όωύ.όωυ χυ,φ%
φττω. υ.υχτ.ωυό φ.ύωχ.υϋϋ ψ.τόχ.ϊύω -υ.όφφ.ϊωύ χό,χ%
φττϊ. ϊ,τ% υ.ωψτ.φχϊ φ.ϋϊτ.υϊχ ψ.χττ.χύύ -υ.φυύ.ύφϋ ωω,ό%
φττϋ. ϊ,ϊ% υ.ϊϋυ.ϊτυ χ.χψϋ.ύφω ω.τυύ.ωφϊ -υ.ϊϋϊ.χφψ ψύ,ύ%
φττό. ϊ,χ% υ.ύφυ.όχϋ ψ.υψϊ.ωυύ ϊ.τϊό.χωϊ -φ.φφψ.ϊόφ ψϊ,χ%
φττύ. -χ,τ% υ.ϊϋφ.ύυω χ.ωϊϋ.όϋύ ω.φψτ.ϋύψ -υ.όύψ.ύϊψ ψϊ,ύ%
φτυτ. τ,ό% φ.υϋϋ.ότύ ψ.τωχ.τόψ ϊ.φχτ.όύχ -υ.όϋω.φϋω ωχ,ϋ%
φτυυ. τ,ό% φ.ωϊτ.ότό ψ.ωϋϋ.ωφϊ ϋ.υχό.χχψ -φ.τυϊ.ϋυό ωω,ύ%
φτυφ. -υ,υ% φ.χϋψ.χχό ψ.ψόϋ.ωψχ ϊ.όϊυ.όόυ -φ.υυχ.φτω ωφ,ύ%
I-X φτυχ τ,ύ% и υ,χ%* φ.υχψ.τύυ χ.ϋχψ.ωϋϊ ω.όϊό.ϊϊϋ -υ.ϊττ.ψόω ωϋ,υ%
Извор: Републички завод за статистику Републике Српске; 
* подаци за прва два квартала 2013. године
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Анализом података о извозу Републике Српске, видимо да је извоз сма-
њен у 2002. у односу на 2001. годину, у 2009. у односу на 2008. годину и у 
2012. у односу на 2011. годину, док је у свим другим годинама забиљежен 
раст извоза. Такође, када је ријеч о увозу, ако занемаримо 2002. годину, го-
тово је идентична ситуација, као и са извозом, смањење је забиљежено у 
2009. и 2012. години, што се одразило и на смањење укупног обима спољно-
трговинске размјене у Републици Српској у наведеним годинамаiii.
Према томе, укупан обим спољнотрговинске размјене Републике Срп-
ске, према посматраним подацима, први пут је смањен у 2009. години, и то 
за 13,7%, када је и извоз смањен за 13,0%, а увоз за 14,0%, у односу на 2008. 
годину. У истој години је по први пут, као посљедица свјетске економске 
кризе, која се кроз смањење тражње пренијела и на Републику Српску, за-
биљежена негативна стопа раста реалног БДП-а од 3,0%.У складу са наведе-
ним можемо да закључимо да је свјетска економска криза, преко смањења 
иностране тражње, утицала на смањење извоза, а што је као крајњи резул-
тат имало смањење реалног БДП-а у 2009. години.
Анализирамо ли кретања у 2010. и 2011. години, када су стопе раста ре-
алног БДП-а поново биле позитивнеiv, видимо да је у наведеним годинама 
забиљежен раст извоза за 30,2% и 17,6% респективно, као и увоза од 13,6% и 
12,9% респективно, можемо да закључимо да кретања у спољнотрговинској 
размјени Републике Српске, значајно утичу на кретања БДП-а.
Смањење извоза, увоза и обима спољнотрговинске размјене у 2012. го-
дини је забиљежено паралелно са смањењем реалног БДП-а од 1,1%, док су 
позитивне стопе раста реалног БДП-а за прва два квартала 2013. године, 
од 0,9% и 1,3% поново повезане са повећањем иностране тражње, односно 
растом извоза од 7,1% за првих десет мјесеци 2013. године, те смањењем 
увоза за 3,9%.
Према томе, можемо да закључимо да је спољна трговина веома зна-
чајна за привредна кретања у Републици Српској, односно, да кретања у 
земљама које су најважнији спољнотрговински партнери Републике Срп-
ске, у значајној мјери утичу на привредна кретања у Републици Српској. 
Односно, Република Српска је мала отворена економија и значај спољне 
трговине за њен привредни развој је веома висок. Расположивост ресурса, 
величина домаћег тржишта и привредна структура су такви да су многи 
сектори зависни од увоза или извоза. И управо због тога, наш циљ и јесте 
да испитамо како спољнотрговинска размјена Републике Српске утиче на 
њена привредна кретања.
Анализом спољнотрговинске размјене Републике Српске, уочавамо да је 
основна карактеристика, у цијелом периоду који је обухваћен нашом ана-
лизом, висок и континуиран негативан салдо, односно дефицит у спољно-
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трговинској размјени. Покривеност увоза извозом је нешто изнад педесет 
процената, што значи да је ниво негативног спољнотрговинског салда при-
ближан величини укупног извоза (Табела 3.1).
Преглед кретања спољнотрговинске размјене показује да раст обима 
спољне трговине Републике Српске није битно побољшао њен спољнотр-
говински биланс. Да би утврдили узроке оваквог стања неопходно је извр-
шити анализу робне структуре увоза и извоза по кључним секторима као и 
анализу робне размјене по најважнијим спољнотрговинским партнерима.
3.1. Анализа робне структуре спољне трговине
Како би дошли до закључка у којим секторима Република Српска нај-
више извози и увози, анализирали смо робну размјену Републике Српске 
према секторима Стандардне међународне трговинске класификације (Та-
беле 1 и 2 у Прилогуv).
Анализом учешћа сваког појединачног сектора у укупном извозу у пе-
риоду од 2003. до 2012. годинеvi можемо да закључимо да је сектор “Сирове 
материје нејестиве, осим горива” имао највеће учешће у укупном извозу, 
које се кретало у интервалу од 30% до 40% од 2003. до 2007. године, након 
чега се учешће смањује на око 20%, првенствено као посљедица раста уче-
шћа извоза сектора “Минерална горива и мазива” након 2008. године, на 
преко 20% од укупног извоза. Треба истаћи да је то посљедица покретања 
нафтне индустрије у Републици Српској, која је у значајној мјери утицала 
на промјену структуре извоза.
Анализом структуре увоза према СМТК, у периоду 2003. до 2012. го-
дине, највеће учешће има сектор “Производи разврстани према материја-
лу”, те сектори “Храна и живе животиње”, са учешћем између 12% и 20% и 
сектор “Машине и транспортна средства”, чије је учешће са 22,9% у 2005. 
години, смањено на 13,2% у 2012. години. Не треба заборавити ни значајан 
раст учешћа увоза сектора “Минерална горива и мазива” у периоду од 2008. 
године, што је повезано са повећањем увоза сирове нафте за рад нафтне 
индустрије Републике Српске.
Ако претходном још додамо да је покривеност увоза извозом (Табела 3 у 
Прилогу), посматрано појединачно, по сваком од сектора, највеће у сектору 
“Сирове материје нејестиве, осим горива”, гдје износи између 316% и 681%, 
док је покривеност “Хране и живих животиња” између 10% и 31%, јасно је 
да Република Српска има веома неповољну структуру спољнотрговинске 
размјене, гдје доминира извоз сировина, смањује се увоз “Машина и транс-
портних средстава”, што показује недовољну инвестициону активност у 
нову опрему, уз изузетно ниску покривеност увоза извозом хране.
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Поред тога, можемо да закључимо, ако занемаримо промјене у струк-
тури спољне трговине, до којих је довело покретање нафтне индустрије, 
да већина сектора има релативно стабилно учешће у укупном увозу или 
извозу Републике Српске, што би с једне стране, могло да буде показатељ 
специјализације у појединим областима. Међутим, на бази претходних 
структурних поремећаја које смо истакли, гдје доминира извоз сировина, 
те веома неповољан однос увоза и извоза у области производње хране, ста-
билно учешће већине сектора у спољнотрговинској размјени показује да се 
готово ништа није урадило на рјешавању структурних слабости у привреди 
Републике Српске, наравно ако занемаримо позитиван примјер нафтне ин-
дустрије Републике Српске.
Међутим, треба упозорити да је покривеност увоза извозом у сектору 
“Минерална горива и мазива” са 23,2% у 2007. и 28,3% у 2008. години по-
већан на 42,7% у 2009, 44,9% у 2010, те 41,2% у 2011. години, те да је у 2012. 
години смањен на 30,0%, уз смањење увоза од 8,1% и извоза за 33,1%, што 
нам указује да посебну пажњу треба посветити и анализи и праћењу овог 
сектора привреде.
На основу анализе покривености увоза извозом према економској на-
мјени производа (Табела 3.2) можемо рећи да само код “Трајних производа 
за широку потрошњу” Република Српска има покривеност увоза извозом, 
док при размјени свих других производа остварује негативан спољнотрго-
вински салдо. Додатну потврду веома неповољне структуре извоза видимо 
и по покривености увоза извозом код “Интермедијарних производа, осим 
енергије”, те најмање покривености код “Капиталних производа”.
Табела 3.2
Покривеност увоза извозом према економској намјени производа
Врста производа φττό. φττύ. φτυτ. φτυυ. φτυφ.
Енергија φό,χ% ψφ,ϋ% ψω,τ% ψυ,φ% χτ,τ%
Интермедијарни производи, осим енергије ϊψ,τ% ωϊ,ψ% ϊό,χ% ϋχ,ω% ϋυ,χ%
Капитални производи χτ,ό% χτ,χ% χφ,φ% χϊ,ψ% χχ,τ%
Трајни производи за широку потрошњу χω,ϋ% ύω,τ% υτφ,φ% υχω,ϊ% υϊϋ,υ%
Нетрајни производи за широку потрошњу ψω,ϋ% ψχ,υ% ψψ,ύ% ψύ,ω% ωυ,ω%
Нераспоређено ψυ,ψ% ωτ,ϊ% ϋψ,ϋ% όυ,ϊ% όφ,υ%
УКУПНО ψϊ,χ% ψϊ,ύ% ωχ,ϋ% ωω,ύ% ωφ,ύ%
Извор: Анализа аутора на бази података Републичког завода за статистику Репу-
блике Српске
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Како би још лакше уочили проблеме у структури привреде Републике 
Српске, можемо се послужити и подацима о покривености увоза извозом 
према Класификацији дјелатности Рев. 1.1, која се у Републици Српској 
примјењивала до 2009. године (Табела 3.3).
Табела 3.3
Покривеност увоза извозом према Класификацији дјел. Рев.1.1
Дјелатности φττχ. φττψ. φττω. φττϊ. φττϋ. φττό. φττύ.
Пољопривреда, лов и 
шумарство ό,ψ% ϊ,ϋ% υφ,ω% φχ,ω% φϋ,φ% φυ,φ% χυ,ω%
Ри̎арство υϊύ,υ% χυφ,ύ% ωόχ,τ% όϊτ,ω% ψυχ,χ% ψύύ,υ% ωύύ,ϊ%
Вађење руда и 
камена ψω,ψ% υό,χ% υφύ,τ% ψχω,ό% υωχό,ύ% υϊω,φ% ϊ,ϊ%
Прерађивачка 
индустрија φψ,ό% χυ,ϋ% χχ,τ% ψό,υ% ψψ,ϋ% ψφ,ύ% ωτ,ϊ%
Производња и снабд. 
ел. енергијом, гасом 
и водом
χ.ϊϊϋ,ϊ% ϋόχ,τ% υ.ϋψω,ω% υ.ύϊϊ,χ% υ.υυϋ,υ% φϋφ,χ% ϋτϊ,ύ%
Посл. некретнинама, 




υ,υ% ψ,ϋ% υυ,ψ% χφ,τ% ψυ,φ% φυ,ϋ% χτ,υ%
Нераспоређено φτ,ω% χϊ,χ% υω,ό% ϋω,τ%    
УКУПНО φϊ,ό% χυ,φ% χό,χ% ωω,ό% ψύ,ύ% ψϊ,χ% ψϊ,ύ%
Извор: Анализа аутора на бази података Републичког завода за статистику Републике Срп-
ске
На бази дате анализе можемо да закључимоvi да је покривеност увоза 
извозом веома неповољна у области пољопривреде и поред значајних бу-
џетских давања у овој области. 
Анализом структуре извоза и структуре увоза по статистичким проце-
дурама, можемо да дођемо до неких веома важних закључака (Табеле 4. и 5. 
у Прилогу). Анализом извоза видимо да редован извоз чини 60-70% укуп-
ног извоза Републике Српске, док преосталих 30-40% чини извоз након 
унутрашње обраде. Такође, анализом увоза, видимо да је увоз на унутра-
шњу обраду између 10 и 15% укупног увоза, што показује да су у Републици 
Српској веома заступљени тзв. “loan” послови, прије свега у области тек-
стила, коже и обуће, чија је основна карактеристика да су веома ниско пла-
ћени и акумулативни, али јефтина радна снага је њихов основни критериј 
приликом “доласка” у Републику Српску, чиме се потврђује да су јефтини 
ресурси, основни извозни производ Републике Српске.
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3.2. Анализа спољне трговине по главним партнерима
Како би провјерили која су тржишта важна за Републику Српску, јер 
економска, па и политичка кретања у наведеним земљама могу у значајној 
мјери да утичу на привредна кретања у Републици Српској, анализирали 
смо и спољнотрговинску размјену Републике Српске према земљама са ко-
јима је обављана спољна трговина у 2012. години. 
Табела 3.4


















УКУПНО ϊ.όϊυ.όόυ υττ,τ φ.χϋψ.χχό υττ,τ ψ.ψόϋ.ωψχ υττ,τ ωφ,ύ
Русија υ.υϊύ.χψϋ υϋ,τ ψ.υϊύ τ,φ υ.υϊω.υϋό φϊ,τ τ,ψ
Ср̎ија υ.υψυ.υχϊ υϊ,ϊ χϋυ.υυό υω,ϊ ϋϋτ.τυό υϋ,φ ψό,φ
Италија ϋύφ.ψφψ υυ,ω χότ.ϊϋϊ υϊ,τ ψυυ.ϋψό ύ,φ ύφ,ω
Хрватска ωϊυ.ψϊτ ό,φ χφτ.υϋτ υχ,ω φψυ.φύτ ω,ψ υχφ,ϋ
Њемачка ψϊϋ.ψψϊ ϊ,ό υύϋ.τϋϊ ό,χ φϋτ.χϋτ ϊ,τ ϋφ,ύ
Словенија χύό.ϋχω ω,ό υύϊ.υχ ό,χ φτφ.ϊτω ψ,ω ύϊ,ό
Аустрија χωω.φύτ ω,φ φφω.ωχφ ύ,ω υφύ.ϋωϋ φ,ύ υϋχ,ό
Кина υύό.φυφ φ,ύ ψ.φτω τ,φ υύψ.ττϋ ψ,χ φ,φ
Мађарска υϊχ.ϊϋω φ,ψ ψφ.ϋϊφ υ,ό υφτ.ύυφ φ,ϋ χω,ψ
Црна Гора υχύ.χύϊ φ,τ υυϊ.χωό ψ,ύ φχ.τχό τ,ω ωτω,υ
Француска υυό.ϋφυ υ,ϋ ψχ.ωφχ υ,ό ϋω.υύό υ,ϋ ωϋ,ύ
Чешка υτψ.χτχ υ,ω ψϊ.όωύ φ,τ ωϋ.ψψψ υ,χ όυ,ϊ
Пољска ύψ.όϋό υ,ψ ψύ.ψϋϋ φ,υ ψω.ψττ υ,τ υτύ,τ
Словачка ύψ.ϊχτ υ,ψ ψύ.ύωϊ φ,υ ψψ.ϊϋψ υ,τ υυυ,ό
Турска ϋυ.χόχ υ,τ υϋ.ωόψ τ,ϋ ωχ.ϋύό υ,φ χφ,ϋ
Румунија ϋτ.χϋτ υ,τ υψ.ϊϊω τ,ϊ ωω.ϋτω υ,φ φϊ,χ
БЈР Македонија ϊϊ.όϊό υ,τ φφ.ψυυ τ,ύ ψψ.ψωϋ υ,τ ωτ,ψ
Холандија ωύ.τωχ τ,ύ φω.φωχ υ,υ χχ.όττ τ,ό ϋψ,ϋ
Бразил ωχ.ϊύϋ τ,ό φ.φόό τ,υ ωυ.ψτύ υ,υ ψ,ω
В. Британија ωφ.ωχύ τ,ό υϋ.χψψ τ,ϋ χω.υύω τ,ό ψύ,χ
Остале земље ϊόό.χυύ υτ,τ φφϊ.ϋότ ύ,ϊ ψϊυ.ωχό υτ,χ ψύ,υ
Извор: Републички завод за статистику Републике Српске и анализа аутора
Наведена анализа нам показује да је највећи обим спољнотрговинске 
размјене Република Српска у 2012. години остварила са Русијом, у износу 
од 17% од укупног обима, те Србијом 16,6%, Италијом 11,5%, Хрватском 
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8,2% и Њемачком 6,8%. Према томе, са наведених 5 земаља Република Срп-
ска остварује преко 60% своје укупне спољнотрговинске размјене.
Ако анализирамо у које земље Република Српска највише извози, види-
мо да доминирају Италија у износу од 16% од укупног извоза, Србија 15,6% 
и Хрватска 13,5%. Када је ријеч о увозу, Република Српска највише увози из 
Русије и то 26% од укупног увоза, из Србије 17,2% и 9,2% из Италије.
Из расположивих података видимо да је тржиште Републике Српске нај-
мање значајноviii за Црну Гору, чији је извоз на тржиште Републике Српске 
пет пута мањи од увоза са нашег тржиште, док је највећи извозник на тр-
жиште Републике Српске Русија, гдје је покривеност увоза извозом само 
0,4%. Због великог учешћа у укупном обиму размјене, можемо рећи да је 
за Републику Српску веома значајно и тржиште Хрватске, док је тржиште 
Републике Српске веома значајно за Србију.
Слика 3.1
Земље са највећим учешћем у обиму размјене са Републиком Српском  









































































































Увоз  у 000 КМ 
Извоз у 000 КМ 
Извор: Анализа аутора
Анализа по главним спољнотрговинским партнерима указује на непо-
вољну позицију Републике Српске у трговини са земљама са којима постоје 
уговори о слободној трговини. Наиме, са свим чланицама CEFTA-е, осим 
Црне Горе, као и са Турском, салдо спољнотрговинске размјене је негативан 
и то у мјери да је покривеност увоза извозом испод 50%.
Оно што посебно забрињава је веома ниско учешће извоза на велика тр-
жишта брзорастућих економија, гдје су многе земље видјеле шансу у пове-
ћању извоза. Покривеност увоза извозом са Русијом, Кином и Бразилом је 
симболичних 0,4%, 2,2% и 4,5% респективно, а укупан извоз у земље БРИ-
К-а је тек око 10 милиона КМ.
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4. Утицај спољне трговине на раст БДП 
4.1. Постављање статистичког модела за анализу
Установљавање међусобних веза и односа двију или више посматраних 
појава предмет је регресионе и корелационе анализе, с циљем да се кван-
титативно изрази просјечан закономјеран однос посматраних појава једна-
чином регресије (ако у стварности као такав постоји!), као и степен и смјер 
њихове међусобне повезаности. Ако посматрамо само двије појаве, тада се 
ова анализа своди на просту регресиону и корелациону анализу (Комић, 
2000, стр. 193).
Како би установили просјечан закономјеран квантитативни однос из-
међу двије посматране појаве потребно је да одредимо параметре просте 
линеарне регресије. Прости линеарни регресиони модел можемо записати 
као:
     0 1 ,   1,2,...,i i iY x i N
гдје су: 
Yi: i-та зависна промјењива, у нашем истраживању БДП;
xi: i-та вриједност независне промјењиве, у нашем истраживању, извоз, 
обим и салдо спољнотрговинске размјене;
β0 и β1 су непознате константе, односно регресиони параметри;
εi је стохастички члан или поремећај или случајна грешка; а
N је величина основног скупа.
С обзиром да ћемо анализу радити на узорку, а не на цијелом основ-
ном скупу, јер нам расположиви подаци то не дозвољавају, користићемо 
оцијењену функцију просте линеарне регресије, на основу узорка, која се 
дефинише као:
 0 1iˆ iY b b x .
У датој релацији је са iˆY  означена она вриједност зависно промјењиве 
која се тачно налази на најбоље прилагођеној линији регресије, а b0 и b1 су 
оцјене непознатих регресионих параметара основног скупа.
Оцјене параметара у једначини регресије добијају се на основу метода 
најмањих квадрата, који подразумијева минимизирање квадрата вертикал-
них линеарних одступања оригиналних података од линије регресије. На 
тај начин добија се систем нормалних једначина за одређивање параметара 
у једначини регресијеix, а рјешење наведеног система једначина омогућава 
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n xy x y
b
n x x   
(1) и
 0 1 .b y b x     (2)
Параметар b0 показује очекивану вриједност зависно промјењиве Y, ако 
независна промјењива X има вриједност 0, док параметар b1 показује про-
сјечну промјену зависно промјењиве, при јединичном порасту независно 
промјењиве.
С обзиром да нашим истраживањем нисмо предвидјели да вршимо за-
кључивања у вези са оцјеном вриједности зависно промјењиве величине, у 
истраживању нећемо вршити тестирање статистичке значајности добије-
ног регресионог модела. Међутим, намјера нам је да истраживањем уста-
новимо степен и смјер међусобне повезаности посматраних појава, што ће 
бити предмет корелационе анализе.
Коефицијент просте линеарне корелације може се израчунати на више 
начинаx, али због расположивих података и планиране анализе, користиће-
мо слиједећи израз:




   2 22 2
n xy x y
r
n x x n y y
  
(3).
Вриједност коефицијента просте линеарне корелације креће се у интер-
валу од -1 до +1. Знак – указује на инверзну линеарну везу, док знак + ука-
зује на директну. Вриједност 1 је максимални израз повезаности, који се 
може означити као линеарна функционална веза, гдје свакој промјени једне 
промјењиве одговара тачно одређена промјена друге. Ако је коефицијент 
корелације једнак 0, тада нема линеарне везе између посматраних појава. 
За вриједност између 0,7 и 0,8 обично се указује на изражену линеарну везу 
посматраних појава; за вриједност између 0,8 и 0,9 кажемо да је та веза ви-
сока, а за вриједност између 0,9 и 1 да је веома висока. Треба напоменути да 
разлике у тумачењу ових вриједности ипак варирају у зависности од обла-
сти истраживања посматраних појава, тако да претходну скалу не треба 
схватити круто (Комић, 2000, стр. 202).
Како би на крају, у квантитативном смислу, провјерили у којој су мјери 
варијације зависно промјењиве одређене варијацијама независно промје-
њиве, рачунаћемо и коефицијент детерминације. Коефицијент детермина-
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ције се добија као квадрат коефицијента просте линеарне корелације, узи-
ма вриједност од 0 до 1 и изражава се у процентима.
Имајући на уму цјелину регресионе и корелационе анализе, посебно 
аспекте вишеструке регресионе анализе, добијени резултат не треба ту-
мачити сувише претенциозно, већ, прије свега, као исходиште даљих и 
комплекснијих анализа веза и односа посматраних појава, уз евентуално 
укључивање мањег или већег броја додатних промјењивих, које су у вези са 
посматраним појавама (Ловрић, Комић и Стевић, 2006).
Због свега наведеног, у наставку истраживања провјерићемо међусобну, 
квантитативну повезаност спољне трговине и БДП-а Републике Српске у 
периоду 2001-2012. година. Прије сваке од квантитативних анализа, про-
вјерићемо логичку повезаност анализираних варијабли, како би се увјери-
ли да постоји њихова међусобна повезаност. Свакако, због свих упозорења 
при коришћењу статистичких алата регресионе и корелационе анализе, од 
којих смо неке претходно и навели, те због ограничености података којима 
располажемо, који су “оптерећени” утицајем свјетске економске кризе на 
привредна кретања у Републици Српској, свјесни смо лимитираности за-
кључака који ће услиједити.
4.2. Анализа утицаја извоза на бруто домаћи производ
С обзиром да извоз представља инострану тражњу, а уједно доводи и 
до прилива иностраних средстава, те на тај начин повећава и домаћу тра-
жњу, сасвим је јасно да постоји повезаност између повећања извоза и раста 
БДП-а. У наредној табели дати су елементи за израчунавње параметара у 
једначини регресије, када је извоз независно промјењива, а БДП зависно 
промјењива, у складу са релацијама (1) и (2), које се користе за директно 
израчунавање вриједности параметара у једначини регресије.
Табела 4.1
Регресиона и корелациона анализа извоза и БДП-а
 БДП Вриједност извоза Регресија и корелација (извоз и БДП)
 Y E EY Eφ Yφ
φττυ. χ.ϊϊϊ.χψύ ωύό.όφύ φ.υύω.ωυϊ.υτω.χφυ χωό.ωύϊ.υϋυ.φψυ υχ.ψψφ.υυψ.ύόύ.ότυ
φττφ. ψ.φτό.τόϊ ωϊω.ϊψϋ φ.χότ.φύυ.φφυ.ϊψφ χυύ.ύωϊ.ωφό.ϊτύ υϋ.ϋτϋ.ύόϋ.ϋόχ.χύϊ
φττχ. ψ.ωϊφ.ϊόϊ ϊυτ.ϊϊό φ.ϋόϊ.φόϊ.χχψ.φψό χϋφ.ύυω.ψτϊ.φφψ φτ.όυό.υτχ.ωχψ.ωύϊ
φττψ. ω.υυω.ωϋϋ όψφ.ύφτ ψ.χυφ.τφφ.υϊψ.όψτ ϋυτ.ωυψ.υφϊ.ψττ φϊ.υϊύ.υφό.τψφ.ύφύ
φττω. ω.ϊύφ.ύϋω υ.υχτ.ωυό ϊ.ψχϊ.τυτ.ϋυυ.τωτ υ.φϋό.τϋτ.ύψό.χφψ χφ.ψτύ.ύϊψ.χωτ.ϊφω
φττϊ. ϊ.ωψϊ.ωχϋ υ.ωψτ.φχϊ υτ.τόχ.φυυ.ύϊφ.ϋχφ φ.χϋφ.χφϊ.ύχω.ϊύϊ ψφ.όωϋ.υψϊ.ϊύφ.χϊύ
φττϋ. ϋ.χωυ.ύϊτ υ.ϊϋυ.ϊτυ υφ.φόύ.ωψχ.ϊόϋ.ύϊτ φ.ϋύψ.φψύ.ύτχ.φτυ ωψ.τωυ.χυω.όψυ.ϊττ
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 БДП Вриједност извоза Регресија и корелација (извоз и БДП)
 Y E EY Eφ Yφ
φττό. ό.ψύτ.ϊψφ υ.ύφυ.όχϋ υϊ.χυϋ.ϊφύ.ύψύ.χωψ χ.ϊύχ.ψωϋ.ψωψ.ωϊύ ϋφ.τύυ.ττυ.ωϋφ.υϊψ
φττύ. ό.φχϊ.φϋτ υ.ϊϋφ.ύυω υχ.ϋϋό.ωϋύ.ϊφϋ.τωτ φ.ϋύό.ϊψψ.ωύϋ.φφω ϊϋ.όχϊ.υψχ.ωυφ.ύττ
φτυτ. ό.χυό.φυϋ φ.υϋϋ.ότύ υό.υυω.ψόϋ.όψϊ.ωωχ ψ.ϋψφ.όωφ.τψτ.ψόυ ϊύ.υύφ.ϋχψ.τωύ.τόύ
φτυυ. ό.ϊόφ.χύϋ φ.ωϊτ.ότό φφ.φχχ.ύωυ.ϊύϊ.ϋϋϊ ϊ.ωωϋ.ϋχϋ.ϊυφ.όϊψ ϋω.χόψ.τυϋ.ϊϊω.ϊτύ
φτυφ. ό.ωύψ.υωχ φ.χϋψ.χχό φτ.ψτω.ψφψ.τψω.ϋυψ ω.ϊχϋ.ψότ.ύχό.φψψ ϋχ.όωύ.ψϊω.ϋόϋ.ψτύ
Укупно ϋύ.ψϊω.όψύ υϋ.ϊϊό.υφϊ υχυ.χχχ.ύωω.χωχ.φψτ χυ.ϊχϊ.ότφ.ϊϊχ.τϋό ωϊω.όυύ.υφχ.όχφ.ψόϋ






Извор: Анализа аутора на бази података Републичког завода за статистику Репу-
блике Српске
Користећи релације (1) и (2), израчунаћемо вриједности параметараb0и 
b1на слиједећи начин:
    1 2
12 131.333.955.353.240 17.668.126 79.465.849 2,55
12 31.636.802.663.078 (17668126)
b  и
   0 6.622.154 2,55 1.472.344 2.869.347,b
тако да једначина регресије гласи:
 ˆ 2.869.347 2,55 .i iY x
Параметар регресије b0 нам показује очекивану вриједност зависно про-
мјењиве, ако је независно промјењива једнака нули, односно, на бази наше 
анализе можемо да закључимо да би БДП износио 2,9 милијарди КМ уко-
лико не би било извоза.
Параметар b1нам показује просјечну промјену зависно промјењиве, при 
јединичном порасту независно промјењиве, односно, у нашем примјеру, на 
свако повећање извоза за 1 милион КМ, БДП се у просјеку повећавао за 2,55 
милиона КМ.
Као што смо већ претходно истакли, добијени регресиони модел нећемо 
користити за процјену вриједности зависно промјењиве, односно БДП-а, 
те стога нећемо вршити тестирање његове статистичке значајностиxi, али 
ћемо зато израчунати коефицијент просте линеарне корелације, како би 
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установили степен и смјер међусобне повезаности извоза и БДП-а, кори-
стећи релацију (3) и податке у претходној табели, на слиједећи начин:
  
   2 2
12 131.333.955.353.240 17.668.126 79.465.849
12 31.636.802.663.078 (17.668.126) 12 565.819.123.832.487 (79.465.849)
r
 0,961r
На бази добијеног резултата можемо да закључимо да постоји изражена 
директна линеарна веза између извоза и БДП-а у Републици Српској.
И на крају, израчунаћемо и коефицијент детерминације, који показује у 
којој су мјери варијације зависно промјењиве одређене варијацијама неза-
висно промјењиве:
 2 20,961 92,3%r
Према томе, можемо да закључимо да су варијације БДП-а Републике 
Српске одређене варијацијама извоза са 92,3%.
На тај начин закључујемо да је инострана тражња у значајној мјери ути-
цала на кретања БДП-а у Републици Српској.
4.3. Анализа утицаја обима спољнотрговинске размјене на бруто 
домаћи производ
Обим спољнотрговинске размјене преко повећања извоза утиче на раст 
БДП-а, што смо већ претходно и доказали, али би његов утицај преко увоза 
требао да има негативан утицај на БДП. Не треба занемарити чињеницу да 
увоз стратешких сировина којих нема на домаћем тржишту, нових техно-
логија и знања може да има позитиван утицај на привредни раст. Како би 
провјерили шта ће нам показати регресиона и корелациона анализа, у на-
редној табелиxii дати су елементи за израчунавање параметара у једначини 
регресије, када је обим спољнотрговинске размјене независно промјењива, 
а БДП зависно промјењива, у складу са релацијама (1) и (2), које се користе 
за директно израчунавање вриједности параметара у једначини регресије, у 
складу са претходно приказаним поступком.
Добијени резултати показују да би БДП износио 1,4 милијарде КМ уко-
лико не би било спољнотрговинске размјене Републике Српске, а уједно, на 
свако повећање обима спољнотрговинске размјене за 1 милион КМ, БДП се 
у просјеку повећавао за 1,1 милион КМ.
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Табела 4.2
Регресиона и корелациона анализа обима и БДП-а
 БДП Обим размјене Регресија и корелација (обим и БДП)
 Y I IY Iφ Yφ
φττυ. χ.ϊϊϊ.χψύ φ.φύϊ.φόψ ό.ψυό.ύϋό.ωψϋ.υυϊ ω.φϋφ.ύφτ.φτό.ϊωϊ υχ.ψψφ.υυψ.ύόύ.ότυ
φττφ. ψ.φτό.τόϊ φ.ϋχτ.τυψ υυ.ψόό.υχχ.ϊύχ.φτψ ϋ.ψωφ.ύϋϊ.ψψτ.υύϊ υϋ.ϋτϋ.ύόϋ.ϋόχ.χύϊ
φττχ. ψ.ωϊφ.ϊόϊ φ.όόό.φϋϊ υχ.υϋό.φύϊ.ψϊύ.χχϊ ό.χψφ.υχό.φωφ.υϋϊ φτ.όυό.υτχ.ωχψ.ωύϊ
φττψ. ω.υυω.ωϋϋ χ.ωψω.ϊύυ υό.υχό.φωω.χφό.ϋτϋ υφ.ωϋυ.ύφψ.ϊϊϋ.ψόυ φϊ.υϊύ.υφό.τψφ.ύφύ
φττω. ω.ϊύφ.ύϋω ψ.τόχ.ϊύω φχ.φψό.χϋχ.ωψφ.ϊφω υϊ.ϊϋϊ.ωϊψ.όωχ.τφω χφ.ψτύ.ύϊψ.χωτ.ϊφω
φττϊ. ϊ.ωψϊ.ωχϋ ψ.χττ.χύύ φό.υωφ.ϋφυ.υϊό.φϊχ υό.ψύχ.ψχυ.ωωύ.φτυ ψφ.όωϋ.υψϊ.ϊύφ.χϊύ
φττϋ. ϋ.χωυ.ύϊτ ω.τυύ.ωφϊ χϊ.ύτχ.χωψ.χϋτ.ύϊτ φω.υύω.ϊψυ.φϊψ.ϊϋϊ ωψ.τωυ.χυω.όψυ.ϊττ
φττό. ό.ψύτ.ϊψφ ϊ.τϊό.χωϊ ωυ.ωφψ.φχό.χφψ.ωωφ χϊ.όφψ.ύψψ.ωψφ.ϋχϊ ϋφ.τύυ.ττυ.ωϋφ.υϊψ
φττύ. ό.φχϊ.φϋτ ω.φψτ.ϋύψ ψχ.υϊψ.ωύψ.χύό.χότ φϋ.ψϊω.ύφυ.ϋωτ.ψχϊ ϊϋ.όχϊ.υψχ.ωυφ.ύττ
φτυτ. ό.χυό.φυϋ ϊ.φχτ.όύχ ωυ.όφύ.ύφτ.τϋϋ.ϋόυ χό.όφψ.τφϋ.ωϋϋ.ψψύ ϊύ.υύφ.ϋχψ.τωύ.τόύ
φτυυ. ό.ϊόφ.χύϋ ϋ.υχό.χχψ ϊυ.ύϋϋ.όψύ.ϋτϊ.ωύό ωτ.ύωω.όυφ.φύω.ωωϊ ϋω.χόψ.τυϋ.ϊϊω.ϊτύ
φτυφ. ό.ωύψ.υωχ ϊ.όϊυ.όόυ ωό.ύϋφ.τωω.υόυ.ϋύχ ψϋ.τόω.ψυτ.όωό.υϊυ ϋχ.όωύ.ψϊω.ϋόϋ.ψτύ
Укупно ϋύ.ψϊω.όψύ ωϊ.ψτψ.υψχ ψτϊ.ύύϊ.ϋϋτ.ότύ.χυω φύω.υϊυ.ϋυψ.φϊύ.ϋψύ ωϊω.όυύ.υφχ.όχφ.ψόϋ
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Рачунајући коефицијент просте линеарне корелације и коефицијент де-
терминације можемо да закључимо да постоји висока директна линеарна 
веза између обима спољнотрговинске размјене и БДП-а у Републици Срп-
ској, а уједно и да су варијације БДП-а Републике Српске високо одређене 
варијацијама обима спољнотрговинске размјене, и то у износу од 94,3%.
4.4. Анализа утицаја салда спољнотрговинске размјене на бруто 
домаћи производ
С обзиром да је увоз у Републици Српској већи од извоза, односно да 
постоји негативан салдо у спољнотрговинској размјени Републике Српске, 
логично се намеће закључак да би салдо требао да има негативан утицај на 
БДП. Међутим, исто ћемо покушати да провјеримо израчунавањем параме-
тара регресије, те коефицијената корелације, које смо и претходно рачуна-
ли. Потребни елементи за израчунавање параметара у једначини регресије, 
те коефицијената у корелационој анализи дати су у Табели 4.3.
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Табела 4.3
Регресиона и корелациона анализа салда и БДП-а
 БДП Салдо робне размјене Регресија и корелација (салдо и БДП)
 Y N NY Nφ Yφ
φττυ. χ.ϊϊϊ.χψύ -υ.τύό.ϊφϊ -ψ.τφϋ.ύψϊ.χχϊ.ψϋψ υ.φτϊ.ύϋύ.τόϋ.όϋϊ υχ.ψψφ.υυψ.ύόύ.ότυ
φττφ. ψ.φτό.τόϊ -υ.ωύό.ϋφτ -ϊ.ϋφϋ.ωωυ.φψύ.ύφτ φ.ωωω.ύτω.ϊχό.ψττ υϋ.ϋτϋ.ύόϋ.ϋόχ.χύϊ
φττχ. ψ.ωϊφ.ϊόϊ -υ.ϊϊϊ.ύψτ -ϋ.ϊτω.ϋφχ.όττ.όψτ φ.ϋϋό.ϊόό.ύϊχ.ϊττ φτ.όυό.υτχ.ωχψ.ωύϊ
φττψ. ω.υυω.ωϋϋ -υ.όωύ.όωυ -ύ.ωυψ.φυτ.ύύύ.τφϋ χ.ψωύ.τψω.ϋψφ.φτυ φϊ.υϊύ.υφό.τψφ.ύφύ
φττω. ω.ϊύφ.ύϋω -υ.όφφ.ϊωύ -υτ.χϋϊ.χωφ.υφτ.ωφω χ.χφφ.τόω.όχτ.φόυ χφ.ψτύ.ύϊψ.χωτ.ϊφω
φττϊ. ϊ.ωψϊ.ωχϋ -υ.φυύ.ύφϋ -ϋ.ύόϊ.φύϋ.φψφ.ϋύύ υ.ψόό.φφυ.όόω.χφύ ψφ.όωϋ.υψϊ.ϊύφ.χϊύ
φττϋ. ϋ.χωυ.ύϊτ -υ.ϊϋϊ.χφψ -υφ.χφψ.φϊϊ.ύύω.τψτ φ.όυτ.τϊφ.υωφ.ύϋϊ ωψ.τωυ.χυω.όψυ.ϊττ
φττό. ό.ψύτ.ϊψφ -φ.φφψ.ϊόφ -υό.όόό.ύϋό.ψφω.όψψ ψ.ύψύ.φυτ.ττυ.υφψ ϋφ.τύυ.ττυ.ωϋφ.υϊψ
φττύ. ό.φχϊ.φϋτ -υ.όύψ.ύϊψ -υω.ϊτϋ.ψχω.υψψ.φότ χ.ωύτ.όόό.ωϊυ.φύϊ ϊϋ.όχϊ.υψχ.ωυφ.ύττ
φτυτ. ό.χυό.φυϋ -υ.όϋω.φϋω -υω.ωύό.ύψψ.χόψ.ϊϋω χ.ωυϊ.ϊωϊ.χφω.ϊφω ϊύ.υύφ.ϋχψ.τωύ.τόύ
φτυυ. ό.ϊόφ.χύϋ -φ.τυϊ.ϋυό -υϋ.ωτύ.ύψϊ.χυχ.τψϊ ψ.τϊϋ.υωυ.ψύυ.ωφψ ϋω.χόψ.τυϋ.ϊϊω.ϊτύ
φτυφ. ό.ωύψ.υωχ -φ.υυχ.φτω -υό.υϊυ.φτϋ.τύτ.χϊω ψ.ψϊω.ϊχω.χϋφ.τφω ϋχ.όωύ.ψϊω.ϋόϋ.ψτύ
Укупно ϋύ.ψϊω.όψύ -φυ.τϊϋ.όύυ -υψψ.χφό.όϊτ.υτφ.όχω χό.φυτ.ωχυ.τωφ.φωϋ ωϊω.όυύ.υφχ.όχφ.ψόϋ
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На бази добијених резултата можемо да изведемо слиједеће закључке:
 – Да није било негативног салда спољнотрговинске размјене БДП би из-
носио 13,5 милијарди КМ;
 – На свако повећање негативног салда спољнотрговинске размјене за 1 
милион КМ, БДП се у просјеку смањивао за 3,94 милиона КМ;
 – Постоји висока инверзна линеарна веза између негативног салда 
спољнотрговинске размјене и БДП-а у Републици Српској; и
 – Варијације БДП-а су око 48% одређене варијацијама негативног спољ-
нотрговинског салда Републике Српске.
На основу свега до сада наведеног, можемо да закључимо да економска 
политика Републике Српске, у првом реду, треба да буде усмјерена на изна-
лажење мјера за смањење увоза и повећање извоза, што ће посредно ути-
цати и на смањење негативног салда спољнотрговинске размјене, јер је то 
начин за значајнији раст бруто домаћег производа Републике Српске. По-
ред тога, посебна пажња мора да буде посвећена структурним реформама 
и отклањању системских недостатака у привредној структури Републике 
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Српске, како би смањили извозну зависност од сировина и јефтине радне 
снаге.
5. Закључак
Спољна трговина је значајна за све, а посебно мале економије каква је 
Република Српска. Основна карактеристика спољне трговине Републике 
Српске је висок и континуиран дефицит. Робна структура спољне тргови-
не је крајње неповољна, јер код извоза доминирају производи нижих фаза 
прераде, а код увоза готови производи. Она је одраз неповољне привредне 
структуре.
Посебно забрињава неповољан биланс спољнотрговинске размјене са 
земљама са којима су у примјени споразуми о слободној трговини, што 
значи да погодности које овакви споразуми доносе нису у довољној мјери 
искоришћени у спољнотрговинским односима Републике Српске. Географ-
ска структура извоза и увоза указује и на неискоришћене могућности које 
пружа пласман робе на велика брзорастућа тржишта земаља БРИК-а. 
Анализа утицаја спољне трговине на кретање бруто домаћег производа 
показује високу зависност БДП-а од извоза, гдје би повећање извоза за је-
дан милион конвертибилних марака довело до пораста БДП за 2,5 милиона 
КМ. Видљиво је да је мултипликативни ефекат повећања извоза на при-
вредни раст присутан у значајној мјери. Анализе такође указују на изван-
редан значај смањења спољнотрговинског дефицита за остварење убрзаног 
економског раста, јер би, у околностима у којима би извоз достигао ниво 
увоза, бруто друштвени производ Републике Српске био изнад 13,5 мили-
јарди конвертибилних марака, што је за око 60% више од садашњег нивоа.
Статистичка анализа утицаја спољне трговине на бруто домаћи прои-
звод Републике Српске наводи на закључак да би спољнотрговински дефи-
цит требало смањивати прије свега повећањем извоза и побољшањем ње-
гове робне структуре, у правцу већег извоза производа виших фаза обраде. 
Тиме би се поправили и односи размјене (terms of trade). 
Увоз, у принципу, негативно утиче на раст дохотка, што показује и ова 
анализа, јер повећање дефицита за 1 милион конвертибилних марака до-
води до смањења бруто домаћег производа за приближно 3,9 милиона КМ. 
Међутим, анализа показује и једну веома интересантну појаву која упућује 
да је дио увоза који се односи на стратешке сировине и капиталну опрему 
неминован, и да има позитиван утицај на раст бруто домаћег производа. 
Наиме, ако не би било извоза, бруто домаћи производ би пао на око 2,9 
милијарди КМ, а ако не би било спољне трговине (ни извоза ни увоза), БДП 
би се још више смањио, на приближно 1,4 милијарде КМ. Истраживање 
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ове специфичности би могло бити предмет неке будуће анализе, али већ 
у овој фази наводи на закључак да би неселективно смањење увоза могло 
негативно утицати на кретање БДП-а, те да би смањивање увоза требало да 
се одвија кроз политику супституције увоза готових производа домаћом 
производњом. 
Не умањујући значај утицаја осталих фактора на привредни раст, може 
се закључити да је повећање извоза и побољшање структуре спољнотр-
говинске размјене од изванредне важности за будући развој Републике 
Српске. Да би се утврђени ефекти спољне трговине на раст бруто домаћег 
производа и остварили, неопходна је промјена привредне структуре, али и 
повећање конкурентности домаћих произвођача. 
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Табела 2
Учеш
ће увоза према СМ
ТК
Учеш
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Табела 4.
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i Стопа отворености привреде Босне и Херцеговине у 2012. години била је89,2%.
ii У вријеме писања овог рада (новембар 2013. године) посљедњи доступни по-
даци на сајту Републичког завода за статистику Републике Српске за спољну 
трговину били су закључно са октобром мјесецом 2013. године.
iii Смањење увоза је забиљежено и за првих десет мјесеци 2013. године у односу на 
исти период претходне године.
iv Стопе раста реалног БДП-а у 2010. и 2011. години су износиле по 0,8% (Извор: 
Републички завод за статистику Републике Српске).
v Због обимности Табела, исте смо дали у Прилогу овог рада.
vi У вријеме писања овог рада, на сајту Републичког завода за статистику Репу-
блике Српске, били су нам доступни подаци за наведени период.
vii Урадили смо анализу и за период 2010-2012. година, када се примјењује Класи-
фикација дјелатности Рев.2.0, али закључак није значајније промијењен.
viii Ако укупан извоз између двије земље подијелимо са укупним увозом добиће-
мо коефицијент важности, односно значајности једне земље за другу, односно, 
ријеч је о покривености увоза извозом. Уколико је покривеност увоза извозом 
100%, коефицијент важности је 1 и у том случају су обе земље исто значајне 
једна за другу. Уколико је покривеност увоза извозом Републике Српске према 
некој од држава мања од 100%, односно ако је коефицијент важности мањи од 1, 
тржиште Републике Српске је значајније за ту земљу у односу на њену важност 
за Републику Српску и обрнуто, уколико је покривеност увоза извозом већа од 
100%, односно ако је коефицијент важности већи од 1, онда је тржиште Репу-
блике Српске мање значајно за другу земљу, него тржиште наведене земље за 
Републику Српску.
ix За детаљније погледати: Ловрић, Милорад; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван: Ста-
тистичка анализа: методи и примјена, Економски факултет, Бања Лука, 2006.
x За детаљније погледати: Ловрић, Милорад; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван: Ста-
тистичка анализа: методи и примјена, Економски факултет, Бања Лука, 2006.
xi Уколико би неко желио да врши процјене зависно промјењиве користећи наве-
дени регресиони модел, било би потребно прије тога урадити тест ирање његове 
статистичке значајности.
xii Како би избјегли стално понављање поступка рачунања параметара у једначи-
ни регресије, те коефицијента просте линеарне корелације и коефицијента де-
терминације, у табели ћемо дати и добијене резултате, које смо израчунали у 
Excel-у, и наравно објаснићемо значење добијених вриједности.

